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2. ¨çäàíŁÿ ÕÕ â.:
 ŁçäàíŁÿ íà÷àºà ÕÕ â.;
 ŁçäàíŁÿ 19171924 ªª.;
 öåííßå ŁçäàíŁÿ 19241940 ªª. ïî ŁæòîðŁŁ, ïîºŁòŁŒå, ºŁòåðàòóðå, ôŁºîæîôŁŁ Ł ò.ä.;
 ŁçäàíŁÿ âîåííßı ºåò 19411945 ªª.;
 ŁçäàíŁÿ, ÿâºÿþøŁåæÿ âßäàþøŁìŁæÿ îÆðàçöàìŁ ïîºŁªðàôŁ÷åæŒîªî Ł ıóäîæåæòâåííîªî
îôîðìºåíŁÿ:
 àºüÆîìß, àòºàæß, ŒíŁªŁ æ ÆîºüłŁì ŒîºŁ÷åæòâîì ŁººþæòðàöŁØ, ôîòîªðàôŁØ, ªðàâþð, Œàðò,
ïðåäæòàâºÿþøŁå ŁæòîðŁ÷åæŒóþ ŁºŁ ıóäîæåæòâåííóþ öåííîæòü;
 ŒíŁªŁ íåîÆß÷íßı ôîðìàòîâ Ł ôîðì (ìŁíŁàòþðíßå ŒíŁªŁ, «ºŁºŁïóòß», «ªŁªàíòß», ŒíŁªŁ-
ŁªðółŒŁ, æâŁòŒŁ Ł äð.), ïðåäæòàâºÿþøŁå ŁæòîðŁ÷åæŒóþ ŁºŁ ıóäîæåæòâåííóþ öåííîæòü;
 ŁçäàíŁÿ, ðàçìíîæåííßå íåîÆß÷íßìŁ æïîæîÆàìŁ (ªðàâŁðîâàííßå, æ âßòŒàííßì òåŒæòîì Ł ò.ï.),
îòïå÷àòàííßå íà íåîÆß÷íßı ìàòåðŁàºàı łåºŒ, ïåðªàìåí, ïðîÆŒà), íà Æóìàªå íåîÆß÷íßı öâåòîâ ŁºŁ
íåîÆß÷íßìŁ ŒðàæŒàìŁ;
 öåííßå ŁçäàíŁÿ (ŒîæàíßØ ïåðåïºåò, ŁíŒðóæòŁðîâàííßå äðàªîöåííßìŁ ŒàìíÿìŁ Ł ò.ä.);
 ŒíŁªŁ æ ýŒæºŁÆðŁæàìŁ, àâòîªðàôàìŁ, àâòîðæŒŁìŁ íàäïŁæÿìŁ, ŁçäàòåºüæŒŁìŁ çíàŒàìŁ Ł äðóªŁìŁ
ïîìåòàìŁ;
 æóâåíŁðíßå ŁçäàíŁÿ;
 ðåïðŁíòíßå Ł ôàŒæŁìŁºüíßå ŁçäàíŁÿ;
 ŁçäàíŁÿ, â æîçäàíŁŁ Œîòîðßı ó÷àæòâîâàºŁ Łçâåæòíßå ıóäîæíŁŒŁ, ìàæòåðà ªðàâþð, ïåðåïºåò-
íîªî äåºà;
 ìàºîðàæïðîæòðàíåííßå Ł ðåäŒŁå ŁçäàíŁÿ:
 ìàºîòŁðàæíßå ŁçäàíŁÿ (äî 3000), â òîì ÷Łæºå òðàäŁöŁîííßå ÆŁÆºŁîôŁºüæŒŁå ðåäŒîæòŁ;
 ŁçäàíŁÿ, æîıðàíŁâłŁåæÿ â íåÆîºüłîì ŒîºŁ÷åæòâå (ŒîíôŁæŒîâàííßå, óíŁ÷òîæåííßå,
íàïå÷àòàííßå, íî íå îïóÆºŁŒîâàííßå Ł ò.ï.);
 ŒíŁªŁ æ ŁíòåðåæíßìŁ æóäüÆàìŁ (óíŁ÷òîæåííßå æàìŁìŁ àâòîðàìŁ, òðîôåŁ, ŁçäàíŁÿ, âßłåäłŁå
íåºåªàºüíî â —îææŁŁ ŁºŁ çà ªðàíŁöåØ, ïîäâåðªàâłŁåæÿ ïðåæºåäîâàíŁÿì, çàìàæŒŁðîâàííßå  «æàìŁçäàò»,
«òàìŁçäàò»; âîçâðàøåííßå Łç æïåöıðàíîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł äð.);
 îÆðàçöß ŁçäàíŁØ, îòðàæàþøŁı ŁæòîðŁþ æòðàíß;
 ŒîººåŒöŁŁ ŁçäàíŁØ íà Łíîæòðàííßı ÿçßŒàı;
 ðåäŒŁå æïðàâî÷íßå ŁçäàíŁÿ:
 ýíöŁŒºîïåäŁŁ;
 ÆŁîÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå æºîâàðŁ, æºîâàðŁ àíîíŁìîâ Ł ïæåâäîíŁìîâ, òîºŒîâßå Ł ÿçßŒîâßå;
 ÆŁîªðàôŁŁ æòàðîïå÷àòíßı Ł ðåäŒŁı ŁçäàíŁØ;
 ŒàòàºîªŁ ÆŁÆºŁîòåŒ, ŁìåþøŁı æîÆðàíŁÿ ðåäŒŁı Ł öåííßı ŁçäàíŁØ;
 îòäåºüíßå ìîíîªðàôŁŁ, æîäåðæàøŁå öåííßØ æïðàâî÷íßØ ìàòåðŁàº î äîŒóìåíòàı, âıîäÿøŁı â
ôîíä;
 ïåðŁîäŁ÷åæŒŁå ŁçäàíŁÿ, ïðåäæòàâºÿþøŁå íàó÷íßØ ŁºŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ Łíòåðåæ;
 ŒíŁªŁ Łç ºŁ÷íßı ŒîººåŒöŁØ âßäàþøŁıæÿ ºþäåØ;
 îÆðàçöß ŁçäàíŁØ, âßïóæŒàâłŁıæÿ ŁçäàòåºüæòâàìŁ, ŁªðàâłŁìŁ âßäàþøóþæÿ ðîºü â ŒóºüòóðíîØ
æŁçíŁ íàłåØ ðîäŁíß;
 ºó÷łŁå æåðŁØíßå Ł îäíîòŁïíî îôîðìºåííßå ŁçäàíŁÿ (íàïðŁìåð: «˘Łçíü çàìå÷àòåºüíßı
ºþäåØ», «`ŁÆºŁîòåŒà âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß» Ł ò.ï.);
 ðàçºŁ÷íßå âŁäß ïå÷àòíîØ ïðîäóŒöŁŁ æ ŁíôîðìàöŁåØ ŁºŁ ŁººþæòðàöŁÿìŁ Œðàåâåä÷åæŒîØ
òåìàòŁŒŁ (ŒàºåíäàðŁ, ïðîåçäíßå ÆŁºåòß);
 ŒíŁªîâåä÷åæŒŁå ŁçäàíŁÿ, æîäåðæàøŁå ìàòåðŁàº î äîŒóìåíòàı, îÆðàçóþøŁı ôîíä ðåäŒŁı ŒíŁª.
˛.´. ØàÆàðłŁíà
˝` ˝ÒˆÑˇÀ, ˝ŁæíŁØ ÒàªŁº
—îºü ´åðıîòóðæŒîªî çåìæòâà â ðàçâŁòŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ Œóºüòóðß íàæåºåíŁÿ
¨íòåðåæ ŁææºåäîâàòåºåØ Œ îðªàíàì ìåæòíîªî æàìîóïðàâºåíŁÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XIX  íà÷àºå
ÕÕ ââ. àŒòŁâŁçŁðîâàºæÿ â ïîæºåäíåå äåæÿòŁºåòŁå, Ł ıîòÿ Æîºüłàÿ ÷àæòü ðàÆîò ïîæâÿøåíà Łı Œóºüòóðíî-
ïðîæâåòŁòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ðîºü çåìæòâà â ðàçâŁòŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ Œóºüòóðß îòäåºüíî íå
âßäåºÿåòæÿ. ˇ î íàłåìó ìíåíŁþ, îÆøåæòâåííàÿ ŁíŁöŁàòŁâà äåÿòåºåØ çåìæòâà Łìåºà ðåłàþøåå çíà÷åíŁå
â ôîðìŁðîâàíŁŁ Ł ðàçâŁòŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ Œóºüòóðß. ´ ïîºíå æïðàâåäºŁâî çàìå÷àíŁå ` .˝. ÌŁðîíîâà î
òîì, ÷òî íà÷Łíàÿ æ ïîæºåäíåØ òðåòŁ XIX â. ïðåææà Ł ïå÷àòíàÿ ºŁòåðàòóðà æòàºŁ ïîíåìíîªó âıîäŁòü â
íàðîäíóþ æŁçíü Æºàªîäàðÿ ðîæòó ªðàìîòíîæòŁ Ł äåÿòåºüíîæòŁ çåìæòâ [10, æ. 244-245].
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Öåºüþ äàííîØ æòàòüŁ ÿâºÿåòæÿ àíàºŁç Ł îöåíŒà äåÿòåºüíîæòŁ îðªàíîâ ìåæòíîªî æàìîóïðàâºåíŁÿ â
æôåðå ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà äºÿ ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ Œóºüòóðß íàæåºåíŁÿ ´ åðıîòóðæŒîªî óåçäà íà Óðàºå.
˛ âíŁìàíŁŁ çåìæòâ Œ âîïðîæàì ÆŁÆºŁîòå÷íîØ Œóºüòóðß æâŁäåòåºüæòâóþò æóðíàºß çåìæŒŁı
æîÆðàíŁØ, îò÷åòß çåìæŒŁı óïðàâ, äîŒºàäß ŁíæïåŒòîðîâ íàðîäíßı ó÷ŁºŁø Ł äðóªŁå äîŒóìåíòß, â Œîòîðßı
îæâåøàºàæü, àíàºŁçŁðîâàºàæü Ł ïºàíŁðîâàºàæü ðàÆîòà ïî ÆŁÆºŁîòå÷íîìó äåºó. ´ æå âßłå ïåðå÷Łæºåííîå
Ł ïîæºóæŁºî Łæòî÷íŁŒîì äºÿ íàłåªî ŁææºåäîâàíŁÿ.
ˇåðâîØ Ł âàæíåØłåØ ïðŁ÷ŁíîØ ââåäåíŁÿ çåìæòâ, ïî ìíåíŁþ ŁæòîðŁŒîâ, Æßºî æòðåìºåíŁå
ŒîðîííîØ àäìŁíŁæòðàöŁŁ Œ ïîäœåìó ıîçÿØæòâåííîØ Ł ŒóºüòóðíîØ æŁçíŁ íàðîäà. ˇîýòîìó Œðóª
ŒîìïåòåíöŁŁ íîâßı îÆøåæòâåííßı æòðóŒòóð æîæòàâŁºŁ ðàçíîîÆðàçíßå ıîçÿØæòâåííßå äåºà, íàðîäíîå
îÆðàçîâàíŁå, çäðàâîîıðàíåíŁå, ìåæòíßå äîðîªŁ Ł ìîæòß, æâÿçü, îªíåæòîØŒîå æòðîŁòåºüæòâî, îðªàíŁçàöŁÿ
ïðîäîâîºüæòâåííîØ ïîìîøŁ Ł ìíîæåæòâî äðóªŁı çàÆîò, Œîòîðßå ðîæäàºŁæü ïîâæåäíåâíîØ æŁçíüþ íà
ìåæòàı [13, æ. 311]. ´æòóïºåíŁå â æŁºó ˇîºîæåíŁÿ î ââåäåíŁŁ â ¯âðîïåØæŒîØ ÷àæòŁ —îææŁŁ óåçäíßı Ł
ªóÆåðíæŒŁı çåìæòâ îò 1 ÿíâàðÿ 1864 ª. «ŁçÆàâºÿºî ŁìïåðæŒóþ àäìŁíŁæòðàöŁþ îò âæåı ýòŁı ÆåæïîŒîØíßı
ıºîïîò Ł ïðåïîðó÷àºî Łı æàìîìó îÆøåæòâó» [13, æ. 313]. ÒàŒŁì îÆðàçîì, îðªàíß ìåæòíîªî æàìîóïðàâºåíŁÿ
âçÿºŁ íà æåÆÿ îÆåæïå÷åíŁå òåı æôåð æîöŁàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, Œîòîðßå îŒàçàºŁæü îÆðåìåíŁòåºüíßìŁ
äºÿ ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ.
`ºàªîäàðÿ çåìæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ Ł çíà÷Łòåºüíßì ôŁíàíæîâßì âºŁâàíŁÿì íàðîäíîå îÆðàçîâàíŁå
æòàºî æàìîØ óæïåłíîØ æôåðîØ äåÿòåºüíîæòŁ çåìæòâ. —àæıîäß çåìæòâ íà îÆðàçîâàíŁå ÆßºŁ æðàâíŁìß æ
ªîæóäàðæòâåííßìŁ [8]. ˝à ïðîòÿæåíŁŁ äåæÿòŁºåòŁØ çåìæŒŁå çàòðàòß íà îÆðàçîâàíŁå ðîæºŁ ŒàŒ â
àÆæîºþòíîì, òàŒ Ł â îòíîæŁòåºüíîì âßðàæåíŁŁ. ÒàŒ, äîºÿ æðåäæòâ íà íàðîäíîå îÆðàçîâàíŁå â çåìæŒîì
Æþäæåòå â 1894 ª. æîæòàâºÿºà 12,84%, â 1896 ª.  14,85%, â 1902 ª.  19,22%, â 1912 ª.  50,3%. ´  àÆæîºþòíîì
çíà÷åíŁŁ ýòîò ðîæò æîæòàâŁº îò 8,9 ìºí. ðóÆ. â 1894 ª. äî 73,5 ìºí. ðóÆ. â 1912 ª. [5, æ. 10-14]. ´ 1870 ª., â
ïåðâßØ ªîä äåÿòåºüíîæòŁ çåìæòâ ˇåðìæŒîØ ªóÆåðíŁŁ, Łı ðàæıîäß íà îÆðàçîâàòåºüíßå íóæäß æîæòàâŁºŁ
6,7%, â 1880  21,7%, â 1890 ª.  19,9, â 1900 ª.  23% îÆøåªî Æþäæåòà çåìæòâ [2, æ. 444]. ˇî ðåçóºüòàòàì
1901 ª. 12 óåçäàìŁ ˇåðìæŒîØ ªóÆåðíŁŁ â æðåäíåì Æßºî ïîòðà÷åíî íà öåºŁ îÆðàçîâàíŁÿ 2829%
ôŁíàíæîâßı æðåäæòâ (700 408 ðóÆ.). `îºåå âæåªî æðåäæòâ ŁçðàæıîäîâàºŁ ×åðäßíæŒŁØ Ł ÑîºŁŒàìæŒŁØ
óåçäß (ïî 32%), ¨ðÆŁòæŒŁØ Ł ˚ðàæíîóôŁìæŒŁØ íà îäŁí ïðîöåíò ìåíüłå, ïî 29% ´åðıîòóðæŒŁØ,
¯ŒàòåðŁíÆóðªæŒŁØ, ˚àìßłºîâæŒŁØ Ł ˛ıàíæŒŁØ óåçäß, ˇåðìæŒŁØ óåçä  28%, ØàäðŁíæŒŁØ  24%,
˚óíªóðæŒŁØ  23% [18, æ.79 (2-ÿ ïàª.)].
—àæıîäß íà îÆðàçîâàíŁå ÆßºŁ íåîÆÿçàòåºüíßìŁ æòàòüÿìŁ Æþäæåòà çåìæòâ, íî, ïîíŁìàÿ âæþ
âàæíîæòü ýòîØ äåÿòåºüíîæòŁ, çåìæòâà íå òîºüŒî çàÆîòŁºŁæü î íà÷àºüíîì îÆðàçîâàíŁŁ, íî Ł çàíŁìàºŁæü
âíåłŒîºüíßì îÆðàçîâàíŁåì. ´  îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁŁ ïåäàªîªŁŒŁ òåðìŁíîì «âíåłŒîºüíîå îÆðàçîâàíŁå»
îÆîçíà÷àþò ðàçâŁâłóþæÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XIX  íà÷àºå XX ââ. ïðîæâåòŁòåºüæŒóþ äåÿòåºüíîæòü
îÆøåæòâåííßı îðªàíŁçàöŁØ Ł ÷àæòíßı ºŁö, íàïðàâºåííóþ íà óäîâºåòâîðåíŁå îÆðàçîâàòåºüíßı íóæä
íàæåºåíŁÿ. ˚ ó÷ðåæäåíŁÿì âíåłŒîºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ îòíîæŁºŁæü Ł ÆŁÆºŁîòåŒŁ [14].
Ñ 1880-ı ªª. ´ åðıîòóðæŒîå çåìæòâî íàïðàâŁºî æâîŁ óæŁºŁÿ íà îðªàíŁçàöŁþ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà Ł
â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ó÷åíŁ÷åæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ â æðåäíŁı Ł íŁçłŁı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁÿı. Ñ 1867 ª. ïî
ðàæïîðÿæåíŁþ ÌŁíŁæòåðæòâà íàðîäíîªî ïðîæâåøåíŁÿ ýòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ æòàºŁ äîæòóïíß äºÿ âæåı
æåºàþøŁı. ˚ 1899 ª. â 88 ó÷ŁºŁøàı óåçäà ôóíŒöŁîíŁðîâàºî 78 ÆŁÆºŁîòåŒ. ˇðŁłŒîºüíßå ÆŁÆºŁîòåŒŁ
æòàºŁ îæîÆîØ ðàçíîâŁäíîæòüþ Æåæïºàòíßı íàðîäíßı ÆŁÆºŁîòåŒ-÷Łòàºåí, ò. Œ. îíŁ «æî÷åòàºŁ ôóíŒöŁŁ
íàðîäíßı Ł ó÷åÆíßı ÆŁÆºŁîòåŒ Ł îòŒðßâàºŁæü äºÿ æâîÆîäíîªî äîæòóïà âæåìó íàæåºåíŁþ, æºóæŁºŁ
ïðååìæòâåííîæòŁ łŒîºüíîªî Ł âíåłŒîºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ» [1, æ. 44]. ˇîæºå ââåäåíŁÿ â 1892 ª.
ÌŁíŁæòåðæòâîì âíóòðåííŁı äåº «ˇðàâŁº î Æåæïºàòíßı íàðîäíßı ÆŁÆºŁîòåŒàı-÷Łòàºüíÿı Ł ïîðÿäŒå
íàäçîðà çà íŁìŁ» ìíîªŁå çåìæòâà æòàºŁ îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíŁå îðªàíŁçàöŁŁ Łìåííî òàŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ.
˝î â ´åðıîòóðæŒîì óåçäå Ł ïîæºå 1892 ª. îæíîâíóþ ðîºü â ÆŁÆºŁîòå÷íîì îÆæºóæŁâàíŁŁ ïðîäîºæàþò
Łªðàòü ïðŁłŒîºüíßå ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˚ 1912 ª. â óåçäå äåØæòâîâàºî âæåªî 23 íàðîäíßı Ł 107 ïðŁłŒîºüíßı
ÆŁÆºŁîòåŒ [15, æ. 134].
ÒàŒæå ŒàŒ Ł ´ åðıîòóðæŒîå 11 óåçäíßı çåìæòâ Łç 39 ªóÆåðíŁØ —îææŁŁ ïðŁîðŁòåòíßìŁ æ÷ŁòàºŁ çàÆîòß
«îÆ óæòðîØæòâå Ł ïîïîºíåíŁŁ łŒîºüíßı ÆŁÆºŁîòåŒ» [18, æ. 123]. ˝ àïðŁìåð, ÌîæŒîâæŒîå çåìæòâî åæåªîäíî
àææŁªíîâàºî íà ïðŁłŒîºüíßå ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïî 2225 ðóÆ., à ÑàìàðæŒîå  ïî 3000 ðóÆ. [4]. ´ åðıîòóðæŒîå çåìæòâî
â 1913 ª. ïºàíŁðîâàºî ïîòðàòŁòü íà ó÷åíŁ÷åæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ 3464 ðóÆ., ÷òî æîæòàâºÿºî 30% îò âæåØ æóììß,
âßäåºåííîØ íà ðàçâŁòŁå ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà [15, æ. 118]. ˇ î÷åìó æºîæŁºàæü òàŒàÿ æŁòóàöŁÿ â ´ åðıîòóðæŒîì
óåçäå? ¨ç 40 âîºîæòåØ ´åðıîòóðæŒîªî óåçäà òîºüŒî â 25 çàíŁìàºŁæü æåºüæŒŁì ıîçÿØæòâîì [2, æ. 135].
´îçìîæíî, ýòà îæîÆåííîæòü «ªîðíîçàâîäæŒîªî óåçäà» Ł æºóæŁºà ïðŁ÷ŁíîØ òîìó, ÷òî ó÷åíŁ÷åæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ,
ôîíäß Œîòîðßı æîæòàâºÿºŁ íå òîºüŒî ŒíŁªŁ äºÿ âíåŒºàææíîªî ÷òåíŁÿ, íî Ł ó÷åÆíŁŒŁ, ÆßºŁ òàŒ
ðàæïðîæòðàíåíß æðåäŁ åªî æŁòåºåØ. ´ óæºîâŁÿı ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ Ł æîöŁàºüíîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ Æîºüłîå
çíà÷åíŁå ïðŁîÆðåòàºà ªîòîâíîæòü Œ ŁííîâàöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ÷òî ïîäðàçóìåâàºî â ïåðâóþ î÷åðåäü
ïîâßłåíŁå ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ. ¨  çäåæü Æßºà âàæíà íå æòîºüŒî ªðàìîòíîæòü, æŒîºüŒî æåºàíŁå Ł óìåíŁå îâºàäåòü
íîâîØ ŁíôîðìàöŁåØ, ÷òî íåâîçìîæíî Æåç ÷òåíŁÿ, â òîì ÷Łæºå Ł ó÷åÆíŁŒîâ. ˇ îäòâåðæäåíŁå ýòîìó íàıîäŁì
Ł ó Œîððåæïîíäåíòîâ ˝.À. —óÆàŒŁíà. ˛í â ðàìŒàı ïðîªðàììß ïî ŁææºåäîâàíŁþ ÷ŁòàòåºüæŒŁı çàïðîæîâ
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íàðîäà æ 1 æåíòÿÆðÿ 1889 ª. ïî 1 ÿíâàðÿ 1894 ª. ïîºó÷Łº íåæŒîºüŒî æîòåí ïŁæüìåííßı ðàÆîò æîºäàò, ó÷åíŁŒîâ
âîæŒðåæíßı łŒîº, æºółàòåºåØ ïîâòîðŁòåºüíßı Œóðæîâ, ó÷åíŁŒîâ íà÷àºüíßı ó÷ŁºŁø. ÀíàºŁç äàííßı ðàÆîò
ïîçâîºŁº åìó æäåºàòü âßâîä î òîì, ÷òî æòðåìºåíŁå Œ çíàíŁþ Ł æåºàíŁå ó÷Łòüæÿ æðåäŁ ðàÆî÷Łı
ïðîæºåæŁâàåòæÿ ªîðàçäî ÷àøå, ÷åì æðåäŁ Œðåæòüÿí. ˇ ðŁ÷‚ì, â îòâåòàı ïðåîÆºàäàåò íàìåðåíŁå ïðàŒòŁ÷åæŒîªî
ïðŁìåíåíŁÿ çíàíŁØ. ˝à âîïðîæ: «×òî Æß âàì ıîòåºîæü çíàòü?», ðàÆî÷Łå äàâàºŁ òàŒŁå îòâåòß: «ß æåºàº Æß
Łçó÷àòü ªåîìåòðŁ÷åæŒîå ïðàâŁºî, ïîòîìó ÷òî ÿ ÷åºîâåŒ ìàæòåðîâîØ, à äºÿ ÷åºîâåŒà ìàæòåðîâîªî ªåîìåòðŁÿ
âîîÆøå òðåÆóåòæÿ. Ìåíÿ íå îæîÆåííî Łíòåðåæóåò ÷òåíŁå î ïðŁðîäå íåÆåæíßı òåº, ıîòÿ îíî Ł Łíòåðåæíî»,
«´æå íàó÷íßå ïðåäìåòß Æßâàþò Łíòåðåæíß âðåìåíàìŁ. ˚îªäà ÿ íå óìåº åø‚ ÷Łòàòü,  ÿ íå äóìàº íŁ÷åìó
íàó÷Łòüæÿ Œðîìå ŒàŒ ÷Łòàòü. ˘åºàíŁå ìî‚ æŒîðî óäîâºåòâîðŁºŁ. Ó ìåíÿ ïîòîì æòàºî ïîÿâºÿòüæÿ æåºàíŁå
íàó÷Łòüæÿ àæòðîíîìŁŁ Ł àðŁôìåòŁŒå, ŒîòîðßìŁ ÿ Ł óäîâºåòâîðŁº ìî‚ æåºàíŁå. Òåïåðü âæ‚, æîæòàâºÿþøåå
ìîØ Łíòåðåæ,  ýòî íàó÷Łòüæÿ ªåîìåòðŁŁ» [20].
˙åìæŒŁå äåÿòåºŁ, ðàçâŁâàÿ ÆŁÆºŁîòå÷íóþ æåòü, ðàææ÷ŁòßâàºŁ íà âïîºíå îïðåäåºåííîªî ÷Łòàòåºÿ,
ŒîòîðßØ íå òîºüŒî óæâîŁº ªðàìîòíîæòü Ł îæíîâíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ î ìŁðîóæòðîØæòâå â çåìæŒîØ łŒîºå,
íî Ł æåºàº ïîïîºíÿòü Ł ðàæłŁðÿòü æâîŁ çíàíŁÿ. ˇðåäïîºàªàºîæü, ÷òî ÷Łòàòåºÿ Łç íàðîäà äîºæíß
Łíòåðåæîâàòü ŒíŁªŁ ðóææŒŁı ŒºàææŁŒîâ, æîâðåìåííßı àâòîðîâ, ïŁłóøŁı íà òåìß íàðîäíîØ æŁçíŁ, à
òàŒæå ïðîŁçâåäåíŁÿ î âðåäå ïüÿíæòâà, ïîªîíŁ çà Æîªàòæòâîì Ł ò. ï. Ñ÷Łòàºîæü, ÷òî òàŒîØ ÷Łòàòåºü æòðåìŁòæÿ
ïîºó÷Łòü çíàíŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ æâîåØ æòðàíß, ªåîªðàôŁŁ, ìåäŁöŁíå. ˛ æîÆßØ Łíòåðåæ îí äîºæåí Łæïßòßâàòü
Œ ŒíŁªàì ïî æåºüæŒîìó ıîçÿØæòâó [17, æ. 178].
Ñîªºàæíî ýòŁì ïðåäæòàâºåíŁÿì, à òàŒæå îðŁåíòŁðóÿæü íà ŒàòàºîªŁ, óòâåðæäåííßå ÌŁíŁæòåðæòâîì
íàðîäíîªî ïðîæâåøåíŁÿ, â Œîòîðßå ïîïàäàºî òîºüŒî 10% «îò âæåØ âßıîäÿøåØ ºŁòåðàòóðß â —îææŁŁ,
ðàçðåłåííîØ äºÿ ïðŁîÆðåòåíŁÿ ïºàòíßìŁ ïóÆºŁ÷íßìŁ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ» [7, æ. 68], çåìæòâî ŒîìïºåŒòîâàºî
ôîíäß ó÷åíŁ÷åæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, Œîòîðßå, íåæìîòðÿ íà îªðàíŁ÷åíŁÿ, ïîæòîÿííî ðîæºŁ. ÒàŒ æ 1899 ïî 1912 ª.
ôîíä ó÷åíŁ÷åæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ´åðıîòóðæŒîªî óåçäà óâåºŁ÷Łºæÿ â 67 ðàç Ł æîæòàâŁº 41362 ŒíŁªŁ. ˇî
æîäåðæàíŁþ îí ðàæïðåäåºÿºæÿ æºåäóþøŁì îÆðàçîì: ÆåººåòðŁæòŁŒà (45%), ºŁòåðàòóðà ðåºŁªŁîçíî-
íðàâæòâåííîªî æîäåðæàíŁÿ Ł ŁæòîðŁŒî-ÆŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ (ïî 9%), ŒíŁªŁ ïî ªåîªðàôŁŁ (8%), åæòåæòâîçíàíŁþ
(7%), æåºüæŒîıîçÿØæòâåííàÿ ºŁòåðàòóðà (6%), ŒíŁªŁ ïî ìåäŁöŁíå Ł ªŁªŁåíå (2%), ïåðŁîäŁ÷åæŒŁå ŁçäàíŁÿ
(5%); ºŁòåðàòóðà «ðàçºŁ÷íîªî æîäåðæàíŁÿ» æîæòàâºÿºà 9% îò îÆøåªî ôîíäà [15, æ. 8-9 (5-ÿ ïàª.)]. ×ŁòàòåºÿìŁ
ýòŁı ÆŁÆºŁîòåŒ â 19111912 ó÷åÆíîì ªîäó ÿâºÿºŁæü 7275 ÷åº. ŁºŁ òîºüŒî 20% îò îÆøåªî ÷Łæºà ªðàìîòíßı.
¨ç íŁı ó÷àøŁåæÿ æîæòàâºÿºŁ 44%, «ÆßâłŁå ó÷åíŁŒŁ»  33%, «äðóªŁå ºŁöà»  23%. ˙à ýòîò ªîä Œàæäîìó
÷Łòàòåºþ-ïîäïŁæ÷ŁŒó â æðåäíåì Æßºî âßäàíî ïî 10 ŒíŁª. ÑàìßìŁ àŒòŁâíßìŁ ÆßºŁ ÷ŁòàòåºŁ
ˇåòðîïàâºîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïðŁ 2-ı Œºàææíîì ó÷ŁºŁøå (50 ŒíŁªîâßäà÷ íà Œàæäîªî ïîæåòŁòåºÿ), à òàŒæå
æŁòåºŁ ˇ åòðîŒàìåíæŒîªî, ` àðàí÷ŁíæŒîªî çàâîäîâ Ł äåðåâíŁ ÑàºŒà (ïî 20 ŒíŁªîâßäà÷) [15, æ. 1-9 (5-ÿ ïàª.)].
ˇî ýòîìó ïîŒàçàòåºþ ÷ŁòàòåºŁ ´åðıîòóðæŒîªî óåçäà ÆßºŁ àŒòŁâíåå, ÷åì æðåäíŁØ ðîææŁØæŒŁØ ÷Łòàòåºü
çåìæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, íà Œîòîðîªî â íà÷àºå 1900-ı ªª. ïðŁıîäŁºîæü â ªîä ïî 8 ŒíŁªîâßäà÷ [17, æ. 175].
˝à ïåðâîì ìåæòå ó ÷ŁòàòåºåØ æðåäŁ âßäàííßı ŒíŁª Æßºà ÆåººåòðŁæòŁŒà (5431 ŒíŁªà). ˝.˜.
ÕâîøŁíæŒàÿ â «ˇðîâŁíöŁàºüíßı ïŁæüìàı î íàłåØ ºŁòåðàòóðå», îïóÆºŁŒîâàííßı â «˛òå÷åæòâåííßı
çàïŁæŒàı» åøå â 1861 ª., îòìå÷àºà, ÷òî ÆîºüłŁíæòâî ÷ŁòàòåºåØ-ïðîâŁíöŁàºîâ «çàíÿòî îäíîØ Æåººåò-
ðŁæòŁŒîØ» [19, æ. 146]. ˚ àŒ âæïîìŁíàº Ô.˝. ÑàìîØºîâ  ðàÆî÷ŁØ-òåŒæòŁºüøŁŒ, â äàºüíåØłåì ÷ºåí —Ñ˜—ˇ
Ł ÷ºåí IV ˆ îæóäàðæòâåííîØ ˜ óìß: «Ñ ŒíŁªàìŁ ºåª÷å Æßºî ïåðåíîæŁòü òÿæåºóþ äåØæòâŁòåºüíîæòü. Óíîæÿæü
ìßæºåííî âæºåä çà ªåðîÿìŁ ðîìàíîâ, ÿ çàäóìßâàºæÿ íàä Łı ïîºîæåíŁåì, ŁæŒàº äºÿ íŁı âßıîä Ł âìåæòå æ
òåì íåçàìåòíî ïðŁıîäŁº Œ ìßæºÿì î ÆåæïðîæâåòíîæòŁ ìîåØ æŁçíŁ, òøàòåºüíî æòàðàÿæü ïðŁäóìàòü âßıîä
äºÿ æåÆÿ. ˚íŁªŁ ó÷ŁºŁ ìåíÿ äóìàòü. ´íà÷àºå ÿ ÷Łòàº òàŒŁı àâòîðîâ, ŒàŒ ˘þºü ´åðí, ÌàØí —Łä Ł ó˚ïåð,
óâºåŒàºæÿ îïŁæàíŁåì ïóòåłåæòâŁØ Ł ïðŁŒºþ÷åíŁØ. ˇ îçäíåå ïåðåłåº Œ ŒºàææŁŒàì: ˇ ółŒŁíó, ¸ åðìîíòîâó,
îˆªîºþ. ×Łòàº òàŒæå ðàçºŁ÷íßå ðîìàíß Łç ïðŁºîæåíŁØ Œ «˝Łâå», «—îäŁíå» Ł äðóªŁì æóðíàºàì» [6, æ.
54]. ÒàªŁºüæŒŁØ Œðàåâåä ¨.À. ˛ðºîâ ïŁæàº, ÷òî ŒíŁªŁ «ÑºåïîØ ìóçßŒàíò» ´. .ˆ ˚îðîºåíŒî Ł «ˆàçàâàò 
æâÿøåííàÿ âîØíà ªîðöåâ» ´.¨. ˝åìŁðîâŁ÷à-˜àí÷åíŒî, âçÿòßå Łç ó÷åíŁ÷åæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ çåìæŒîØ
íà÷àºüíîØ łŒîºß, ïðîŁçâåºŁ íà íåªî «æŁºüíîå âïå÷àòºåíŁå» [12, æ. 116].
˝à âòîðîì ìåæòå ïî ïîïóºÿðíîæòŁ Æßºà «ŁæòîðŁŒî-ÆŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ ºŁòåðàòóðà». ˛ Æ óæòîØ÷Łâîì
Łíòåðåæå íàðîäà Œ «ŁæòîðŁ÷åæŒŁì ŒíŁªàì» æâŁäåòåºüæòâóþò Ł îòçßâß, ïîºó÷åííßå ˝.À. —óÆàŒŁíßì.
´îò ŒàŒ îÆ ýòîì ïŁæàº 19-ºåòíŁØ ðàÆî÷ŁØ Łç ˙ºàòîóæòà: «¨æòîðŁ÷åæŒŁå æî÷ŁíåíŁÿ Łíòåðåæóþò íàðîä
Æîºüłå, ÷åì ðîìàíß, ïîâåæòŁ. ˚àŒ âî âæåì, òàŒ Ł â ŁæòîðŁŁ, ºþÆÿò æŁºüíßØ ýôôåŒò, ŁæòîðŁþ ŒàŒóþ-
íŁÆóäü, çàæºóæŁâàþøóþ ýòîªî íàçâàíŁÿ, íî æ ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ïîäŒºàäŒîØ, ªºàâíîå âíŁìàíŁå îÆðàøàåòæÿ
íà ªåðîåâ. ˝ å Łìåÿ ıîðîłŁı ŒíŁª, îíŁ ïîºüçóþòæÿ æâåäåíŁÿìŁ Łç ŒíŁª «´çÿòŁå ˚ àçàíŁ», «`Łòâà ðóææŒŁı
æ ŒàÆàðäŁíöàìŁ», æòàòüÿìŁ â ó÷åÆíŁŒàı (!). Ñòàòüÿ Ł ŒíŁªà, òåì Æîºåå ıîðîłàÿ, ìîæåò ïðîŁçâåæòŁ
âïå÷àòºåíŁå, ÷åì ÆºàªîïðŁÿòíåå ôŁíàº. ´îîÆøå ŁæòîðŁ÷åæŒŁì ŒíŁªàì âåðÿò Ł âåðÿò îïŁæßâàåìßì â
íŁı ôàŒòàì». ˚îððåæïîíäåíòß —óÆàŒŁíà æîîÆøàºŁ, ÷òî â ðàÆî÷Łı ŒâàðòŁðàı ìîæíî óâŁäåòü íà æòåíàı
ºŁæòß æ ŁçîÆðàæåíŁåì âîåííßı ªåðîåâ, íàïðŁìåð, Ñóâîðîâà, ÑŒîÆåºåâà, öàðÿ ˇåòðà I Ł ŁìïåðàòðŁöß
¯ŒàòåðŁíó II, à òàŒæå ŁººþæòðàöŁŁ ýïŁçîäîâ âîØíß 1812 Ł 1877 ªª. [20].
ÑîïîæòàâŁâ âîçìîæíîæòŁ ôîíäîâ ÆŁÆºŁîòåŒ Ł ïîòðåÆíîæòŁ ÷ŁòàòåºåØ, ìß âŁäŁì, ÷òî æòðóŒòóðà
ôîíäà âïîºíå îòâå÷àºà Łíòåðåæàì ÷ŁòàòåºåØ, ò. Œ. îÆðàøàåìîæòü ŒíŁæíîªî ôîíäà (îòíîłåíŁå ŒíŁªîâßäà÷Ł
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       95
Œ îÆœåìó ôîíäà), ıàðàŒòåðŁçóþøàÿ æòåïåíü ŁæïîºüçîâàíŁÿ ôîíäà, Æßºà äîâîºüíî âßæîŒîØ. ´  òî æå âðåìÿ,
ïîŒàçàòåºŁ îÆðàøàåìîæòŁ ŒíŁª Łç òàŒŁı ðàçäåºîâ ŒàŒ ÆåººåòðŁæòŁŒà, åæòåæòâîçíàíŁå, ïåðŁîäŁ÷åæŒŁå
ŁçäàíŁÿ, ŁæòîðŁŒî-ÆŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ ºŁòåðàòóðà Ł ªåîªðàôŁÿ æâŁäåòåºüæòâóþò î òîì, ÷òî ŒíŁª íà ýòŁ òåìß
Æßºî íåäîæòàòî÷íî. ˇ îŒàçàòåºü ŁíòåíæŁâíîæòŁ ÷òåíŁÿ (îòíîłåíŁå ŒíŁªîâßäà÷Ł Œ ÷Łæºó ÷ŁòàòåºåØ) ªîâîðŁò
î ðàæłŁðåíŁŁ ÷ŁòàòåºüæŒŁı Łíòåðåæîâ. —åºŁªŁîçíî-íðàâæòâåííàÿ ºŁòåðàòóðà ïîæòåïåííî æäàâàºà æâîŁ
ïîçŁöŁŁ. ´ æå Æîºüłå ïîæåòŁòåºŁ çåìæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ÷ŁòàºŁ ŁæòîðŁŒî-ÆŁîªðàôŁ÷åæŒóþ ºŁòåðàòóðó Ł ŒíŁªŁ
ïî åæòåæòâîçíàíŁþ, Łı ÷àøå ŁíòåðåæîâàºŁ ïóòåłåæòâåííŁŒŁ, ÷åì æŁçíü æâÿòßı [15, æ. 1-10 (5-ÿ ïàª.)]. ´
óåçäå, ªäå Łç 10 çåìæŒŁı ó÷àæòŒîâ òîºüŒî 2 ÆßºŁ íå çàâîäæŒŁìŁ, æåºüæŒîıîçÿØæòâåííàÿ ºŁòåðàòóðà íå ìîªºà
ïîºüçîâàòüæÿ ïîâßłåííßì æïðîæîì (ïî ÷ŁòàåìîæòŁ ŒíŁªŁ ýòîØ òåìß æòîÿò íà ïðåäïîæºåäíåì ìåæòå). ˝î
ÆßºŁ Ł ŁæŒºþ÷åíŁÿ. ÒàŒ, â ´åðıíå-ÒóðŁíæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒå ŒíŁª æåºüæŒîıîçÿØæòâåííîØ òåìàòŁŒŁ â ôîíäå
Æßºî òîºüŒî 19, à ŒíŁªîâßäà÷à Łç ýòîªî îòäåºà çà ªîä æîæòàâŁºà 173. Ýòî Æßºî 5 ìåæòî ïî ïîïóºÿðíîæòŁ Łç
9 [15, æ. 3 (5-ÿ ïàª.)]. ¨ çìåíåíŁÿ ÷ŁòàòåºüæŒîªî äŁàïàçîíà æâŁäåòåºüæòâóþò î ðàçâŁòŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ Œóºüòóðß
íàæåºåíŁÿ ´åðıîòóðæŒîªî óåçäà. ÑðàâíåíŁå æ îÆøåðîææŁØæŒŁìŁ äàííßìŁ ªîâîðŁò î òîì, ÷òî ýòŁ æå
òåíäåíöŁŁ ÆßºŁ ıàðàŒòåðíß äºÿ âæåı ðåªŁîíîâ —îææŁŁ [17, æ. 179].
´åðıîòóðæŒîå çåìæòâî ìíîªîå æäåºàºî, ÷òîÆß çåìæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ âîłºŁ â ïîâæåäíåâíßØ Æßò
íàæåºåíŁÿ óåçäà. ˜àâàÿ îöåíŒó äåÿòåºüíîæòŁ ´åðıîòóðæŒîªî çåìæòâà ïî ðàçâŁòŁþ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà,
ŁíæïåŒòîð íàðîäíßı ó÷ŁºŁø Ñ. .ˆ ÑŁðîòŒŁí îòìå÷àº, ÷òî çäåæü «Łìååòæÿ îÆłŁðíßØ Œðóª ÷ŁòàòåºåØ» íå
òîºüŒî â çàâîäæŒŁı æåºåíŁÿı, íî Ł â æåºüæŒŁı ðàØîíàı, ªäå ÆŁÆºŁîòåŒŁ ðàÆîòàþò ïðŁ ó÷ŁºŁøàı ïî
âîæŒðåæåíüÿì, ò. Œ. «îÆßŒíîâåííî, ïîæºå îÆåäíŁ íàðîä Łäåò â łŒîºó çà ŒíŁªàìŁ, ŒîòîðßìŁ çàïàæàåòæÿ íà
öåºóþ íåäåºþ» [18, æ. 62]. ˇðåäæåäàòåºü ˇåðìæŒîØ ªóÆåðíæŒîØ óïðàâß òàŒæå âßðàæàº óäîâºåòâîðåíŁå
äåÿòåºüíîæòüþ ´ åðıîòóðæŒîªî çåìæòâà â îÆºàæòŁ ïîïóºÿðŁçàöŁŁ ÷òåíŁÿ Ł îòìå÷àº, ÷òî â Œðóïíßı öåíòðàı
óåçäà, ŒàŒ ˝ŁæíåòàªŁºüæŒŁØ çàâîä, «ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïðåâàºŁðóþò... ïîòîìó, ÷òî çäåæü íà ºŁöî æóøåæòâóåò
Æîºüłàÿ ïîòðåÆíîæòü â ÷òåíŁŁ» [18, æ. 60]. ˝.´. ÒîïîðíŁí  ó÷Łòåºü ˝ŁæíåòàªŁºüæŒîªî ÒðîŁöŒî-
˝ŁŒîºüæŒîªî ìóææŒîªî ó÷ŁºŁøà, âºàäåºåö ÆîºüłîØ ºŁ÷íîØ ŒíŁæíîØ ŒîººåŒöŁŁ [21], îòâå÷àÿ íà àíŒåòó
ˇåòåðÆóðªæŒîªî ŒîìŁòåòà ªðàìîòíîæòŁ, ïŁæàº, ÷òî «ïîæåøåíŁå ÆßâłŁìŁ ó÷åíŁŒàìŁ íàðîäíßı ÆŁÆºŁîòåŒ,
äîºÿ ó÷òŁâîæòŁ â íŁı, æäåðæàííîæòü â îÆðàøåíŁŁ æ æâîŁìŁ òîâàðŁøàìŁ Ł äðóçüÿìŁ... æºóæŁò óŒàçàòåºåì
íà òî, ÷òî âîçäåØæòâŁå łŒîºß íà ó÷àøŁıæÿ âæå æå âŁäŁìß» [3, æ. 170]. ˝ àì Œàæåòæÿ, ÷òî íå òîºüŒî łŒîºà,
íî Ł ÷òåíŁå æßªðàºî âàæíóþ ðîºü â âîæïŁòàíŁŁ ýòŁı ïîæåòŁòåºåØ ÆŁÆºŁîòåŒ.
˛ âßæîŒîØ îöåíŒå äåÿòåºüíîæòŁ çåìæòâà â æôåðå ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà ªîâîðÿò ðåçóºüòàòß îïðîæà
«ªðàìîòíßı Œðåæòüÿí-ıîçÿåâ, ïðîâåäåííîªî ˇåðìæŒîØ ªóÆåðíæŒîØ óïðàâîØ». ˝à âîïðîæ: «´îçìîæíî ºŁ
îæŁäàòü â Æóäóøåì, æ ðàçâŁòŁåì ªðàìîòíîæòŁ, óºó÷łåíŁÿ íðàâæòâåííßı Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı óæºîâŁØ æŁçíŁ
íàæåºåíŁÿ?», Æîºåå òßæÿ÷Ł ðåæïîíäåíòîâ îòâåòŁºŁ, ÷òî «îäíà łŒîºüíàÿ ªðàìîòíîæòü íå â æîæòîÿíŁŁ îŒàçàòü
æŒîºüŒî-íŁÆóäü çàìåòíîªî âºŁÿíŁÿ íà ŁçìåíåíŁå íðàâæòâåííßı óæòîåâ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ïîºîæåíŁÿ
íàæåºåíŁÿ â ºó÷łóþ æòîðîíó». ˛ òâåòß Œðåæòüÿí, «ïðåäæòàâºÿþøŁı Œóºüòóðíóþ æŁºó äåðåâíŁ», óŒàçßâàºŁ
íà âàæíîæòü æîçäàíŁÿ «âîçìîæíî Æîºüłåªî ÷Łæºà ðàææàäíŁŒîâ ïîæºå łŒîºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ», ŒàŒîâßìŁ
îíŁ æ÷ŁòàºŁ ŒíŁæíßå æŒºàäß, íàðîäíßå ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł ÷òåíŁÿ [18, æ. 121122]. ÝòŁ ïîæåºàíŁÿ
æâŁäåòåºüæòâóþò î òîì, ÷òî äåÿòåºüíîæòü çåìæòâà łºà â ïðàâŁºüíîì íàïðàâºåíŁŁ. —àçâŁâàÿ ÆŁÆºŁîòå÷íóþ
Œóºüòóðó, çåìöß âîæïŁòßâàºŁ ÷Łòàòåºÿ, à âåäü ÷Łòàòåºü, ïî ìíåíŁþ À.¨. —åØòÆºàòà, «ýòî îòíþäü íå ºþÆîØ
÷åºîâåŒ, à ÷åºîâåŒ ºŁòåðàòóðíî æîöŁàºŁçŁðîâàííßØ, íå ïðîæòî óìåþøŁØ ÷Łòàòü, íî Ł âºàäåþøŁØ íîðìàìŁ,
æòàíäàðòàìŁ, óæºîâíîæòÿìŁ ºŁòåðàòóðíîØ Œóºüòóðß» [16, æ. 6]. ×ŁòàòåºŁ Łªðàþò æïåöŁôŁ÷åæŒóþ æîöŁàºüíóþ
ðîºü â æŁçíŁ îÆøåæòâà. Ì.´. ˝ å÷ŒŁíà íàçßâàºà Łı «òâîðöàìŁ ŁæòîðŁŁ». ˛ íà îòìå÷àºà, ÷òî ıóäîæåæòâåííßØ
îÆðàç âºŁÿåò íå òîºüŒî íà ôîðìŁðîâàíŁå ìŁðîâîççðåíŁÿ ÷åºîâåŒà ÷Łòàþøåªî, íî Ł íà åªî ìŁðîïîíŁìàíŁå.
Ýòî â æîâîŒóïíîæòŁ îïðåäåºÿåò åªî äîºþ ó÷àæòŁÿ â ŁæòîðŁ÷åæŒîì ïðîöåææå [11, æ. 29].
˜.˝. ÌàìŁí-ÑŁÆŁðÿŒ ïŁæàº, ÷òî â äîðåôîðìåííîå âðåìÿ ŒíŁªà ïðŁıîäŁºà â íåÆîºüłŁå çàâîäæŒŁå
ïîæåºŒŁ «â ŒîðîÆŒå îôåíŁ». «ß Æß æðàâíŁº ýòŁ æòðàíæòâóþøŁå ŒíŁªŁ æ ïåðåºåòíßìŁ ïòŁöàìŁ, Œîòîðßå
ïðŁíîæÿò æ æîÆîØ äóıîâíóþ âåæíó,  îòìå÷àº ˜ìŁòðŁØ ˝àðŒŁæîâŁ÷.  Ìîæíî ïîäóìàòü, ÷òî ŒàŒàÿ-òî
íåâŁäŁìàÿ ðóŒà ŒàŒîªî-òî íåâŁäŁìîªî ªåíŁÿ ðàçíîæŁºà ýòó ŒíŁªó ïî íåîÆœÿòíîìó ïðîæòîðó —óæŁ,
íåóæòàííî æåÿ «ðàçóìíîå, äîÆðîå, âå÷íîå»» [9, æ. 297]. ´  Œîíöå XIX  íà÷àºå XX ââ. ýòŁì «ªåíŁåì» æòàºî
´åðıîòóðæŒîå çåìæòâî, ÷üÿ àŒòŁâíàÿ äåÿòåºüíîæòü âî ìíîªîì æïîæîÆæòâîâàºà ðàçâŁòŁþ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ
Œóºüòóðß íàæåºåíŁÿ óåçäà.
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21. ØàÆàðłŁíà ˛.´. ×òåíŁå ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß íŁæíåòàªŁºüæŒîªî ó÷Łòåºÿ ˝.´. ÒîïîðíŁíà (ïî ŒíŁªàì
Łç ðåäŒîªî ôîíäà ˝ ` ˝ ÒˆÑˇÀ) / ˛ .´. ØàÆàðłŁíà // ÒàªŁºüæŒŁØ âåæòíŁŒ: ŁæòîðŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ íà Óðàºå : ŁæòîðŁŒî-
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˝.¨. ´åðåøàªŁíà
˝` ˛ðˆÌÀ, ˛ðåíÆóðª
ÑòðàíŁöß ŁæòîðŁŁ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ˛ðåíÆóðªæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîØ
ìåäŁöŁíæŒîØ àŒàäåìŁŁ
˝àó÷íàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà ˛ðåíÆóðªæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîØ ìåäŁöŁíæŒîØ àŒàäåìŁŁ (˛ðˆÌÀ) â
æåíòÿÆðå 2004 ª. îòìåòŁºà æâîØ 60-ºåòíŁØ þÆŁºåØ. ´ þÆŁºåØíßØ ªîä îÆß÷íî ïîäâîäÿò ŁòîªŁ,
îòìå÷àþò äîæòŁæåíŁÿ. ˙à æâîþ ŁæòîðŁþ ÆŁÆºŁîòåŒà íå ðàç ïåðåæŁâàºà òÿæåºßå ïåðŁîäß, íî âæåªäà
îæòàâàºàæü âåðíîØ æâîŁì ÷Łòàòåºÿì. À òðóäîâàÿ ÆŁîªðàôŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ àŒàäåìŁŁ æîçäàâàºàæü âìåæòå
æ åå ŁæòîðŁåØ.
˛ðåíÆóðªæŒŁØ ìåäŁöŁíæŒŁØ ŁíæòŁòóò Æßº îðªàíŁçîâàí íà Æàçå ýâàŒóŁðîâàííîªî â ªîäß âîØíß
ÕàðüŒîâæŒîªî ìåäŁöŁíæŒîªî ŁíæòŁòóòà. Ñîªºàæíî àðıŁâíßì äîŒóìåíòàì ÆŁÆºŁîòåŒà ˛ðˆÌÀ æâîå
æóøåæòâîâàíŁå íà÷Łíàåò æ 1 æåíòÿÆðÿ 1944 ª.  Łìåííî â ýòîò äåíü íà äîºæíîæòü çàâåäóþøåØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ
Æßºà íàçíà÷åíà ˇ .Ì. ˇ àŁíà. ˇ îºŁíà ÌàðŒîâíà Æßºà ïî òåì âðåìåíàì îÆðàçîâàííßì æïåöŁàºŁæòîì: îíà
Łìåºà çà ïºå÷àìŁ æïåöŁàºüíßå ÆŁÆºŁîòå÷íßå Œóðæß, Œîòîðßå îŒîí÷Łºà â 1936 ª., Ł 33 ªîäà òðóäîâîªî
æòàæà, ïðŁ÷åì, íåæŒîºüŒî ºåò Łç íŁı ÆŁÆºŁîòå÷íîªî. ´ ºŁ÷íîì äåºå ˇàŁíîØ ÷Łòàåì: «ßâºÿåòæÿ
îðªàíŁçàòîðîì ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˜îÆðîæîâåæòíà». ´ ïðŁŒàçå ïî âóçó „ 96 îò 07.03.1945 ªîâîðŁòæÿ î òîì, ÷òî
çàâåäóþøàÿ ÆŁÆºŁîòåŒîØ ˇ.Ì. ˇàŁíà, íàðÿäó æ äðóªŁìŁ æîòðóäíŁöàìŁ ŁíæòŁòóòà, â ÷åæòü Ìåæäó-
